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Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Problemas de aprendizaje, 
presento la tesis denominada: “Aplicación de estrategias didácticas para mejorar los 
procesos de la escritura en los estudiantes del tercer grado de la I.E.P. Jesús Divino 
Redentor, Distrito de Los Olivos, 2015”, que  es requisito indispensable para optar el grado 
de Magíster en Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente investigación es de diseño cuasi-experimental está estructurado en siete 
capítulos: El  primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de investigación, 
tanto nacionales como internacionales, también se realiza la fundamentación científica del 
marco teórico,  terminando esta parte con la justificación, realidad problemática la 
formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el marco 
metodológico que comprende: las  variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la 
población y su respectiva muestra, también el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados así los métodos de análisis de datos. En el 
tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El cuarto capítulo 
corresponde a las respectivas discusiones. El quinto capítulo se redacta las conclusiones. 
En el sexto capítulo las recomendaciones de la investigación. El séptimo capítulo las  
referencias bibliográficas y por último los anexos.  
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea  evaluada y 
merezca su aprobación.                                                   
 
La autora 
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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación denominado:“Aplicación de estrategias didácticas para 
mejorar los procesos de la escritura en los estudiantes del tercer grado de la I.E.P. Jesús 
Divino Redentor, Distrito de Los Olivos, 2015”, fue desarrollado para obtener el grado 
académico de Magíster en Problemas de Aprendizaje; siendo la problemática concebida en 
la siguiente formulación ¿De qué manera la aplicación de estrategias didácticas  mejoran 
los procesos de la escritura en los estudiantes del tercer grado de la I.E.P. Jesús Divino 
Redentor, distrito de los Olivos, 2015?, por lo que se formuló el objetivo determinar de qué 
manera la aplicación de estrategias didácticas mejoran los procesos de la escritura en los 
estudiantes del tercer grado de la I.E.P. Jesús Divino Redentor, distrito de Los Olivos, 
2015. 
 
Este estudio utilizó la metodología aplicada de tipo experimental con un diseño 
cuasi-experimental. La muestra estuvo conformada por 47 estudiantes del 3° grado de 
primaria, se aplicó el PROESC. Evaluación de los Procesos de Escritura de Cuetos (2004), 
el cual evalúa el dictado de sílabas, el dictado de palabras, el dictado de pseudopalabras, el 
dictado de frases, la escritura de un cuento y la escritura de una redacción. Asimismo, la 
aplicación de estrategias didácticas consistió en la aplicación de la recuperación del 
proceso de planificación, en la recuperación de los procesos sintácticos, en la recuperación 
de los procesos léxicos y la recuperación de los procesos motores 
 
En la investigación, la principal conclusión a la que se llegó fue: La aplicación de 
estrategias didácticas  mejoran significativamente los procesos de la escritura en los 
estudiantes del tercer grado de la I.E.P. Jesús Divino Redentor, distrito de Los Olivos, 
2015 (En el Pretest el grupo de control el 70% tiene un nivel bajo y en el grupo 
experimental 75% tiene un nivel bajo. En el Postest el grupo de control el 48% tiene un 
nivel bajo y en el grupo experimental 62% tiene un nivel medio). 
 
Palabras claves: Estrategias didácticas – Proceso de la escritura  
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Abstract 
 
This research paper entitled: "Application of teaching strategies to improve the processes 
of writing in the third grade students of the I.E.P. Jesus Divine Redeemer, District of Los 
Olivos, 2015, "was developed to obtain the degree of Master in Learning Disabilities; the 
problem being conceived in the following formulation How the implementation of 
teaching strategies improve the processes of writing in the third grade students of the I.E.P. 
Jesus Divine Redeemer, district of Olives, 2015 ?, so the goal was formulated to determine 
how the application of teaching strategies improve the processes of writing in the third 
grade students of the I.E.P. Jesus Divine Redeemer district of Los Olivos, 2015. 
 
 This study used the experimental methodology with a quasi-experimental design. 
The sample consisted of 47 students of 3rd grade, the PROESC was applied. Evaluation 
Process Writing Cuetos (2004), which evaluates the dictation of syllables, words dictation, 
dictation pseudoword, dictation sentences, writing a story and writing an essay. Also, the 
application of teaching strategies involved the application of recovery planning process in 
recovering syntactic processes, recovery of lexical processes and recovery processes 
engines 
 
 In research, the main conclusion reached was: The application of teaching 
strategies significantly improve the processes of writing in the third grade students of the 
I.E.P. Jesus Divine Redeemer district of Los Olivos, 2015 (in the pretest control group 
70% have a low level and in the experimental group 75% have a low level. In the posttest 
control group 48% have a level under the experimental group and 62% have a medium 
level). 
 
Keywords: Teaching Strategies - Writing Process 
 
 
 
 
 
